






























































































































図 1 若者の出国人数の推移（1964 年～2018 年）  （人）  
 




























































図 2 若者の出国率の推移（1964 年～2018 年）  
 


































































          表 1  年齢層別の出国者と出国率の推移      （人，％）  
 1968 年  1975 年  1982 年  1989 年  1996 年  2003 年  2010 年  

























































































































































































































































































表 2 2000 年代後半に生起した国・省庁・観光関連業界の主なできごと 
年  月  できごと  備  考 
2006 12 観光立国推進基本法成立  旧「観光基本法」から全面改正  
2007 
 
1 観光立国推進基本法施行    
6 観光立国推進基本計画策定  日本人海外旅行者数の目標を 2010 年ま









10 観光庁設置  
2009 
 




7 『平成 21 年版観光白書』出版  20 代，30 代の出国率低迷を明記  

























表 3 1964～2011 年 日本人出国者数の推移  
 














































































































































12)  観 光 庁 ホ ー ム ペ ー ジ「 平 成13年 版 観 光 白 書 」，https://www.mlit.go.jp/hakusyo/kankou-
hakusyo/h13/006_.html.












































































This paper revalidates the ”fewer young Japanese travelling abroad” and clarifies the 
background behind the emergence of the statement that ”fewer young Japanese travelling 
abroad”.
”fewer young Japanese travelling abroad” is a problem noticed in the latter half of 2000s. 
However, the number of young people traveling overseas has been on the decline since the 
late 1990s.
In this study, we examined the background of why there was a gap of more than 10 
years between the period when the number of young people traveling abroad began to 
decrease and the period when it was regarded as a problem.
we analyzed statistics on Japan and clarified the actual situation of overseas travel by 
young people. And, in order to clarify when the statement of ”fewer young Japanese 
travelling abroad” occurred, 'WHITE PAPER ON LAND,INFRASTRUCTURE, 
TRANSPORT AND TOURISM IN JAPAN' and newspaper articles were investigated.
It is found from the study that the term ”fewer young Japanese travelling abroad” 
derives from the fact that the government and the tourism industry have designated youth 
as a priority market in order to achieve the objectives set by Japan in 2007.
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